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Droit public
STOLLEIS Michael, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland –
Vierter Band 1945-1990
RÉFÉRENCE
STOLLEIS Michael, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland – Vierter
Band 1945-1990, Verlag C.H.Beck, Munich, 2012, 720 p. 
1 Voici le quatrième volume de cette « Histoire du droit public en Allemagne », dont le
premier remonte jusqu’en 1600. La période couverte débute en 1945, avec le renouveau
des universités à l’Ouest et à l’Est, la création du Tribunal constitutionnel fédéral et la
construction  progressive  d’un  Etat  de  droit  à  l’Ouest.  Elle  se  poursuit  avec  les
réorientations opérées dans les années 1965-1975, marquées notamment par une crise
de la politique intérieure, les révoltes étudiantes et le terrorisme, pour se clore avec la
réunification,  dans un contexte d’européanisation et  de mondialisation.  Un ouvrage
complet et richement documenté. (sh) 
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